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A propòsit d'Olot 
A la segona Assemblea dels Amics de Besalú, celebrada a Olot el 1973, se'ns 
va demanar per què no havíem estudiat el nom d'Olot. Simplement perquè tal 
estudi ens semblava bastant difícil. 
Si ens referim al Diccionari Català- Valencià-Balear, ens diu que la pronúncia 
usual és awlot, i que l'etimologia és desconeguda. Nogensmenys, recorda les 
propostes etimològiques de Balari Jovany, per olla, i d'Antoni Griera, per ilicetu 
«alzinar», i conclou que manquen de fonament, opinió que compartim. 
El fet de pronunciar awlot ens podria fer pensar a la supervivència d'una for-
ma antiga començant amb au o eu. Però VAtlas Lingüístic del Pireneu Oriental 
ens indica que Olot es troba al bell mig d'una zona que articula ureya, i no pas 
aurella, com més a l'oest o al nord. Per altra part les atestacions més velles que 
posseïm d'Olot sempre presenten una o inicial: locum Olotis (871), Oloto (979). I 
un mot tal que olor es diu awló en la part major del catala, encara que la seva 
inicial etimològica sigui una o. Doncs s'ha de renunciar a la hipòtesis del grup 
au inicial. 
Uns quants topònims semblen presentar el mateix radical que Olot. 
A les terres catalanas són prou nombrosos. 
Oleda, nom d'un coll al nord de Cantallops, a mig camí dels castells de Roca-
bertí i de Requesens. 
Olèrdola, municipi de l'Alt Penedès, Olerdula pel 990. 
Olesa de Montserrat, atestat Euolosa (982), i Olesa de Bonesvalls. 
Oleta, vila situada al Conflent (districte d'Arles, afegeix malauradament el 
D.C.V.B.; però Arles és al Vallespir, i no és cap de districte!), a la desembocadu-
ra de la vall d'Evol a la Tet. 
Apareix sota la forma Oleta pel 872 
Olià, poblet al sud-oest de Bellver, i Oliana, municipi al sud de la Seu d'Ur-
gell. Aquest és atestat Huliana pel 839. 
Oló (Sta. Maria d') donat com a non de riu, Olone, pel 889. 
Olopte, poblet d'Isòvol; Olorbite pel 839. 
Olorda (Sta Creu d'), muntanya i poblet de Sant Feliu de Llobregat, amb la 
mateixa forma pel 986. 
Olost, municipi del Lluçanès. Etimologia desconeguda, ens diu el D.C.V.B. 
Oluges, poble a 5 quilòmetres de Cervera. 
Olvan, poble del Berguedà, també es presenta amb una / intervocálica, Ho-
loanne pel 839. 
Formacions més o menys aproximades s'encontren a l'oest, al nord i a l'est de 
les terres catalanes. 
A Aragó, Olalla, Oliete, Olba (Teruel), Olvés, (Zaragoza), Olson, Olvena 
(Huesca). 
A Llenguadoc i Gascunya, Aulas (Gard), Ois, Olemps (Aveyron), Aulos, Au-
lus (Ariège), Aulon (Haute-Garone), Oléac, Aulon (Hautes-Pyrénées). 
A Còrsega i Sardenya, Oletta, Olcani (Còrsega) Ola, Oliena, Olólvica i també 
Ula, Ulia, Ulassai (Sardenya). 
Notem que, a més de donar algunes etimologies com a desconegudes, el 
D.C.V.B. les indica com a prerromana per Olesa, i basques per Olèrdola, Olopte 
i Olorda, però sense cap més explicació. 
Els elements d'aquesta llista ens inciten a la prudència. Si només haguéssim 
tingut Olesa i Oleta l'atestació Euolosa del primer, i la situació del segon a l'en-
trada de la vall d'Evol, ens haurien dut a suposar-li un origen euolina, que sem-
blaria sostenir la pronúncia moderna auleta, i dues atestacions antigues, Sta 
Maria de Eulata (1258) i Auleta (1327). Però aquestes dues atestacions són aïlla-
des; i, més que més, l'existència a Còrsega d'Oletta, corresponent exacte de l'O-
leta conflentès, ens fa renunciar a la hipòtesis. 
El nostre col·lega i amic René Lafon, desaparegut massa aviat, ens havia se-
nyalat més d'una vegada la presència al País Basc de topònims de la forma Ole-
ta, i cremava d'identifïcar-los amb el nostre. Però a un Oleta basc només podria 
correspondre un *Olleda català, i no un altre Oleta. 
Aquesta consideració ens condueix a precisar les correspondències basco-
romàniques dels fonemes que intervenen. 
Les vocals basques tenen en romànic el tractament de les vocals breus del lla-
tí. Doncs una o basca donarà una o oberta romànica, i una u basca, una o tanca-
da. Però en posició àtona, com és el cas d'Olot i d'Oleta les llengües de la Romà-
nia contínua neutralitzen la diferència d'obertura, de tal manera que una o i una 
u basques hi tenen la mateixa representació. En sard, al contrari, la u breu del 
llatí ha timbre u; per això hem presentat unes formes sardes tals com Ola i Ula, 
que només difereixen per la vocal radical. 
La / intervocálica del basc modern representa una 11 doble antiga, la qual es 
palatalitza en català. El fet resulta evident en els manlleus llatins del basc: llatí 
cella, castellu, catala cella, castell, basc gela, gaztelu. Així, el basc ola «fàbrica», 
tan fraqüent en la toponímia (Olaba, Olaberria, Olaeta, Olaibar, etc...) no pot 
intervenir en el cas d'Olot i d'Oleta. 
La / intervocálica del basc antic s'ha tornat r. Un mot basc tal com Ui «vila», 
que apareix en formacions d'epoca romana com iliberri, esdevé iri en basc mo-
dern. Els manlleus llatins també porten la seva prova: llatí pala, uoluntate, cae-
lu, català pala, voluntat, cel, basc bara, borondate, zeru. Però la r intervocálica 
antiga subsisteix també (llatí témpora, bacs denbora); no podem doncs conside-
rar totes les r intervocàliques del basc modern com a corresponents de / antigues. 
Després del radical ol, finals -ot,-eda, -eta, -ó, semblen sufixos romànics co-
neguts -ottu, -eta, -itta, -one, i -uja, és el sufix pirinenc -egia, combinat amb 
una vocal velar precedent. 
Amb quin mot basc podem doncs relligar el radical oP. 
L'aparició de la forma uja del sufix egia ens fa pensar que es terminava amb 
una vocal velar. Amb una vocal palatal, només tindríem ore «massa, pasta, ma-
tèria», el sentit del qual no sembla convenir. 
Amb vocal velar trobem oro «tot, tots» i oru,«solar, terreny». 
No veiem massa com es podrien fer derivats del primer; el segon, al contrari, 
en pot admetre. Ha donat alguns topònims bascos: Orube, Orue, Orueta, Orue-
zabal,... 
Aquest vocable Oru és el que havíem escollit per explicar l'origen d'Olopte; 
Olorbite correspondria al bacs modern orukobide «camí de solar». 
Sense cap problema, veiem oruegia «lloc del solar» relacionat amb Oluges o 
Oruoztu «solar refredat» amb Olost. 
Per Olot, Oleta, Oló, ens fa dificultat que un sufix romànic s'hagi afegit a un 
radical basc. A dir veritat, aquesta dificultat només resisteix per Oleta; i, això i 
tot, el mot no pot ser romànic, derivat del llatí aula perquè llavors la forma cor-
sa seria Uletta i no Oletta. 
En el cas d'Olot podem suposar una formació basca composta, per exemple 
oru-ote «argelagues de solar»; la primera atestació del 871 Olotis pertany a la 
terçera declinació llatina, i suposa doncs una vocal final e. El pas a la segona de-
cl inado Oloto (979) podria ser analògic dels mots romànics de sufix ottu. 
Ara, s'hauria de saber si les «argelagues» constitueixen un element important 
del contex olotí? No el coneixem prou bè per a tornar contesta. Proposem una 
etimologia que s'acorda amb la fonètica: els fills d'Olot ens diran si també convé 
pel sentit; la proximitat d'Argelaguer ens ho faria suposar. 
